

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ryang, Sonia, 1997 North Koreans in Japan: Language, 
Ideology and Identity, Boulder, Co: Westview Press.
　本研究は科学研究費補助金基盤研究Ｃ「朝鮮学校におけ
る『民族』の形成・継承・変容のメカニズム」（研究代表・
山本かほり）による研究成果の一部である。
